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Los libros infantiles como material para la lectura extensiva en la 
enseñanza de español: un análisis de su nivel de dificultad 
La lectura extensiva es una actividad notable en el aprendizaje de una lengua 
extranjera en Japón, donde no hay muchas oportunidades de practicarla. Además 
de la lectura intensiva, se les debería recomendar también a los estudiantes de 
español con el fin de que adquieran el hábito de la lectura adaptada a su nivel de 
competencia. En este artículo, reflexionamos sobre la lectura de libros para niños 
nativos por parte de aprendientes de español fuera del aula. Teniendo en cuenta 
las sugerencias de los estudios realizados en la enseñanza de inglés, 
comprobamos el nivel de dificultad lingüística de estos libros, analizando el 
número de palabras totales, las palabras desconocidas y los tiempos verbales que 
se usan en el texto. Al mismo tiempo, estudiamos el mejor uso que podemos darle 











ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ ࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩ ㄞࡳࡸࡍࡉ 
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ヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౑⏝ㄒᙡࡀᇶᮏㄒ 300 ㄒ௨ෆ࡛ࠊ⥲ㄒᩘ 1500 ㄒᮍ‶ࡀ
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㸲㸬ඣ❺᭩“El Barco de Vapor”ࢩ࣮ࣜࢬ-Serie Blanca-ࡢ㞴᫆ᗘࡢ᳨ウ 
4-1 ㄪᰝ᪉ἲ 






⦎⩦ᖒ࠘2㸦௨ୗࠗࠊ ㄒᙡ⦎⩦ᖒ 㸧࠘ࢆᇶ‽ࡢㄒᙡࣜࢫࢺ࡜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ㄒ
ᙡ⦎⩦ᖒ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒ࡛࠶ࢀࡤ 2ᖺḟ⏕ࡣ᪤▱࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ3ࠊ
















⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩ 
 ࢱ࢖ࢺࣝ ࣮࣌ࢪ⥲ᩘ4 
(1)5 Un extraño en el tejado 59 
(2) Un tanto para Plumbito 57 
(3) Un invento sobre ruedas 39 
(4) Un día de estos … 55 
(5) Las sonrisas perdidas 55 
(6) El gato Borba 43 
(7) Agustina la payasa 41 
(8) ¿Quién quiere adoptarme? 43 
(9) Un viaje fantástico 43 




















ゝㄒᩍ⫱◊✲ ➨ 6ྕ 
 
 
⾲ 2 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩ࡢㄒᩘ 
 䝍䜲䝖䝹㻌 ⥲ㄒᩘ㻌 ᮍ▱ㄒᩘ ᪤▱ㄒᩘ ᪤▱ㄒ⋡㻌
(1) Un extraño en el tejado 1598 71 1527 95.6% 
(2) Un tanto para Plumbito 1378 79 1299 94.3% 
(3) Un invento sobre ruedas 1011 86 925 91.5% 
(4) Un día de estos … 996 56 940 94.4% 
(5) Las sonrisas perdidas 867 46 821 94.7% 
(6) El gato Borba 793 48 745 93.9% 
(7) Agustina la payasa 669 45 624 93.3% 
(8) ¿Quién quiere adoptarme? 614 47 567 92.3% 
(9) Un viaje fantástico 486 38 448 92.2% 













ㄒᙡࡢព࿡ࢆࡍ࡭࡚ぬ࠼ࡓᏛ⩦ 2ᖺ┠ࡢᏛ⏕ ͇ࡀㄞࡴࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊSerie 
Blancaࡢᮍ▱ㄒ࣭᪤▱ㄒࡢ๭ྜࢆㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋ 

































































(1) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(2) ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ    
(3) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(4) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ  
(5) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(6) ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ   
(7) ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ  ۑ 
(8) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ   
(9) ۑ ۑ ۑ    ۑ   
(10) ۑ ۑ ۑ   ۑ    
෉ᩘ  10 10 10 7 6 7 8 1 1 
 








⌧ᅾ㻌 㐣ཤ㻌 ⌧ᅾ᏶஢㻌 㐣ཤ᏶஢㻌
(1) ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ 
(2) ۑ ۑ   ۑ ۑ 
(3) ۑ ۑ   ۑ ۑ 
(4)  ۑ    ۑ 
(5)  ۑ     
(6) ۑ  ۑ  ۑ ۑ 
(7) ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ 
(8)      ۑ 
(9)  ۑ     
(10) ۑ ۑ     
෉ᩘ  6 8 1 2 5 7 
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ࡀࠊ௒ᅇࡢ 10෉࡛ゝ࠼ࡤ “El gato Borba”㸦Borbaࡀࢿࢥࡢྡ๓ࡔ࡜ࢃ࠿
ࡿሙྜ㸧ࠊࡲࡓࡣ“Un viaje fantástico”ࠊ“Tú eres mi héroe”࡛࠶ࢀࡤࠊ๓⪅
ࡣ᪑(viaje)ࡢヰࠊᚋ⪅ࡣ⾲⣬ࡢ⤮ࢆぢ࡚ࡶࣄ࣮࣮ࣟ(héroe)ࢆክぢࡿ⏨ࡢᏊ
ࡢヰࡔࢁ࠺࡜᝿ീ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢱ࢖ࢺࣝࡢ༢
ㄒࡢព࿡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ሙྜࡶከࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ“Un día de estos”ࡣࠊᏛ⩦㛤






























ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢඣ❺᭩“El Barco de Vapor”ࢩ
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